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Warung kopi blandongan masih melakukan kegitan usahanya secara 
manual, sehingga masih memiliki permasalahan dalam melakukan proses 
transaksi penyimpanan arsip tidak teratur dan sering kesulitan ketika akan 
melakukan pengecekan sisa barang yang masih tersedia, penginputan data 
barang,pencarian data barang dan segala proses pengolahan data menjadi cukup 
lama karna harus memeriksa catatan yang ada di buku satu persatu. 
Metode SAW(Simple Addtive Weighting) merupakan sebuah metode 
dalam sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat digunakan untuk membantu 
dalam pengambilan keputusan suatu kasus, dengan perhitungan perankingan yang 
diperoleh dengan alternatif dan pembobotan. Menghasilkan nilai yang terbesar 
yang terpilih sebagai produk yang paling menguntungka. Kriteria yang digunakan 
yaitu harga, stok awal, modal, jumlah penjualan, dan stok akhir. Sedangkan 
altenatif yang digunakan pada sistem ini yaitu makanan dan minuman. 
Dengan adanya sistem implementasi metode SAW untuk menentukan 
produk yang paling menguntungkan,diharapkan mampu mempermudah proses 
transaksi produk dan mempermudah pembuatan laporan. Hasil produk  yang 
paling menguntungkan diperoleh dengan menggunakan perhitungan SAW dimana 
produk yang paling menguntungkan akan diseleksi dengan variabel kriteria dan 
alternatif yang diperoleh jumlah perankingan,hasil dari jumlah perankingan yang 
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